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Referencias conceptuales 
 
Con el fin de facilitar nuestro diálogo, a continuación presentamos algunas definiciones 
de los términos que más usaremos en este evento. En el caso que alguno de los 
participantes desee utilizar una definición muy diferente, le solicitamos anteponerla a 
su participación. 
 
Desarrollo territorial rural: 
Se define “el desarrollo territorial rural como un proceso de transformación 
productiva, institucional y social en un espacio rural determinado, cuyo fin es reducir la 
pobreza rural. La transformación productiva tiene el propósito de articular competitiva y 
sustentablemente a la economía del territorio a mercados dinámicos. El desarrollo 
institucional tiene los propósitos de estimular y facilitar la interacción y la 
concertación de los actores locales entre sí y entre ellos con los agentes externos 
relevantes, así como de incrementar las oportunidades para que la población pobre 
participe del proceso y de sus beneficios”. Schejtman y Berdegué (2004)1 y Amador y 
otros 2 
 
“El Desarrollo Territorial Rural (DTR) es un enfoque relativamente reciente al problema 
del desarrollo de las áreas locales. Desde el punto de vista de un desarrollo sostenible, 
el DTR busca tener en cuenta las oportunidades y restricciones internas de las áreas 
rurales como resultado de los factores medioambientales, económicos, sociales y 
culturales del pasado  de un territorio, junto a las oportunidades y restricciones 
externas que resultan de la apertura de las economías locales”. Falconí, C. (2009)3  
                                                 
1 Schejtman, A. y Berdegué, J (2004) Desarrollo territorial rural 
2 Francisco Amador, Rocío González y César Falconi. “Una sistematización del Desarrollo y la 
Competitividad Territorial Rural (DCTR) y su aplicación a algunas experiencias del Banco 
Interamericano de Desarrollo”.  
3 Falconí, Cesar (2009) “Mas Allá del Sector Agrícola: Desarrollo Territorial Rural en América 
Latina y el Caribe” ponencia en el Foro Desarrollo Rural Territorial y Gobernanza de los 
Recursos Naturales: Reflexiones en los Andes. 
 
Enfoque territorial del desarrollo rural 
“El enfoque territorial del desarrollo rural está todavía lejos de constituir un nuevo 
paradigma o una nueva teoría para la acción en el espacio rural, sin perjuicio de lo 
cual, los diversos intentos de reconceptualización del desarrollo rural tienen tres 
elementos importantes en común:  
(i)la consideración de que lo rural va más allá de lo agrícola;  
(ii) el reconocimiento de la centralidad de los recursos naturales; y  
(iii) el papel clave de los vínculos urbano-rurales en la constitución del territorio rural”. 
Schejtman (2009)4. 
 
Territorio 
Schejtman y Berdegué (2004), definen territorio como una construcción social, que 
corresponde a un “espacio con identidad y con un proyecto de desarrollo concertado 
socialmente” 
 
Raffestin (1993), para quien territorio es un espacio que ha sido apropiado por la 
acción social de diferentes actores en un particular juego de poder. 
 
 
Ordenamiento territorial 
El ordenamiento territorial es una normativa que regula el uso del territorio, 
definiendo los usos posibles para las diversas áreas en que este se ha dividido, ya 
sea: el país como un todo, o una división administrativa del mismo. 
También se lo define como un proceso planificado de naturaleza política, técnica y 
administrativa, cuyo objeto central es el de organizar, armonizar y administrar la 
ocupación y uso del espacio, de modo que éstos contribuyan al desarrollo humano 
ecológicamente sostenible, espacialmente armónico y socialmente justo. 
 
Gobernanza 
La GTZ describe Gobernanza, como las reglas formales e informales y mecanismos 
de aplicación que establecen las pautas de interacción entre actores en el proceso de 
toma de decisiones de acuerdos concertados5.  
 
 
Definición compatible con la propuesta por UICN: “La Gobernanza se refiere a los 
medios y capacidades de acción colectiva mediante las cuales una sociedad define 
sus metas y prioridades promoviendo la cooperación alrededor de ellas. Esos medios 
incluyen políticas, leyes, decretos, normas, instrumentos e instituciones. No se refiere 
solamente al ámbito de lo gubernamental, sino que incluye también arreglos 
institucionales no formales, como códigos voluntarios de conducta para el sector 
privado, alianzas entre sectores y espacios para el diálogo y la participación pública en 
la toma de decisiones. Un elemento esencial de la gobernanza es la movilización de 
diferentes actores hacia metas comunes respecto a las cuales todos acceden a 
trabajar”.  
 
 
                                                 
4 Alexander Schejtman (2009): Analizando el desarrollo territorial rural a partir de los estudios 
de caso. 
 
5 GTZ: Recursos Naturales y Gobernanza: Incentivos para el uso sostenible – Manual de 
Asistencia. 
Gobernanza de los recursos naturales 
En este caso, la gobernanza de los recursos naturales, está referido a los medios y 
capacidades de acción colectiva mediante las cuales una sociedad define sus metas y 
prioridades promoviendo la cooperación alrededor de un mejor uso, conservación y 
gestión de los recursos naturales. 
 
Desarrollo sostenible o sustentable 
El término desarrollo sostenible, perdurable o sustentable se aplica al desarrollo 
socio-económico y fue formalizado por primera vez en el documento conocido como 
Informe Brundtland (1987), fruto de los trabajos de la Comisión Mundial de Medio 
Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, creada en Asamblea de las Naciones 
Unidas en 1983. Dicha definición se asumiría en el Principio 3.º de la Declaración de 
Río (1992): Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin 
comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades. 
Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Comisión 
Brundtland): Nuestro Futuro Común. 
 
 
Cohesión social  
La cohesión social se define como la dialéctica entre mecanismos instituidos de 
inclusión y exclusión sociales y las respuestas, percepciones y disposiciones de la 
ciudadanía frente al modo en que ellos operan. 
 
 
Gobernanza ambiental 
Se entiende por Gobernanza ambiental, “las maneras políticas, sociales y 
administrativas de gobernar el acceso y uso de los recursos naturales. La gobernanza 
ambiental puede ser ejercida mediante organizaciones e instituciones estatales (por 
ejemplo, ministerios, gobiernos municipales, legislación forestal o pesquera, 
ordenanzas municipales de uso del suelo, etc.) y/o por organizaciones o instituciones 
de la sociedad civil (por ejemplo, Asambleas Comunitarias, Juntas de Regantes, 
sistemas tradicionales de reglas y criterios para el acceso y uso de recursos forestales 
o de pastos comunitarios, etc.), en ambos casos con mayor o menor incidencia de 
reglas de mercado”. Grupo Chorlaví. 
 
Gobernabilidad 
La gobernabilidad se refiere a dos acepciones principales: la primera, surgida de los 
informes del Banco Mundial, la define como un estilo de gobierno caracterizado por un 
mayor grado de cooperación e interacción entre el Estado y actores no estatales en el 
interior de redes de decisiones mixtas públicas y privadas. La segunda se define como 
un conjunto de modalidades de coordinación de las acciones individuales, entendidas 
como fuentes primarias de construcción del orden social. Por extensión, 
gobernabilidad es definida como cualquier forma de coordinación social. 
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